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И С К У С Т В А О Д Р Ж А Њ У С Т О К Е И З В А Н С Т А Ј А И Л И 
У О Т В О Р Е Н И М С Т А Ј А М А 
Ha позив и жељу уредништва часописа „Мљекарство", a пригодом одржавања 
Међународног мљекарског течаја у Загребу, доносим кратак преглед о некам искуствима 
у погледу држања стоке изван затвореног стајског простора. Поближе податке наћи 
he читалац у домаћим радовима, означевим у попвсу литературе. 
Ha XII. мећународном мљекарском конгресу год. 1949. у Штокхолму у Шведској 
одржао je проф. Амшхлер (Беч) предавање о мјерама за подизање квалитете млијечне 
производње у Аустрији (лит. 1 ) . Том приликом упозорио je на потребу, да узгајачи 
млијечве стоке подузму мјере ради добивања што здраввјег, од штетних микроба 
слободвог, a у погледу витамвва богатог млвјека као једног од најважвијих прехрамбе-
вих артикала. To je пак могуће само онда, ако узгојимо здраву, у ковституцијском 
погледу, a особито против ТБЦ и друге болести, отпрну стоку, добре плодвости и 
дуготрајве расплодне способвости. Упозорввши ва тада већ значајна вастојања неких 
европских практичвих узгајача, да издвоје млијечву стоку из штетног амбвјента, често 
из тамног стајског простора који je нездрав, јер je влажан, претопао, загушљив и 
вехигијенски, предавач, имајући на уму климатске врилике Средње Европе, изјасвио 
ce за што природвији вачив држања с1оке, дакле да буде што дужи период у годиви 
изван затворевог стајског простора. Beh тада je формулирао поЈам „Freilandhaltung"t 
под коЈвм разумијева држање домаћих жввотвња, вевезаних уз јасле, у оШвореним 
сШајама кроз читаву годину тако да ове могу в зими no вољи и у свако вријеме изла-
зити и кретати ce у испусту, - смјештеаом тик до отворене стаје. У раду, објављевом 
год. 1953. (лит. 2), заузео je исти аутор ваков повољаих вскустава кроз виз годива 
бвергичан став за узгој домаћих животиња на слободаом зраку, т. ј . под ведрим небом, 
због велаких предности, које тзкав узгој пружа с обзиром ва здравље, конституцију, 
плодност, правилан pacf, квалитету проазвода и др. 
У члавку озваченом у попису лат. под бр. 3 упознао je год. 1950. аутор овог 
ваписа и наше' сточаре с вовим покретом за природвијв начин држања стоке, na he 
овдје ради ограниченог простора битн довољно, ако давас вакон пет годвна регистри-
рамо века наша властита искуства, која углавном потврНују повољва искуства добивева 
у другим европским земљама. 
Год. 1950—1953 азвршеаи су аа факултетском добру у Максвмиру — Загреб 
кроз три зиме и прољећа п^куси са сименталском телади, од којих je једна група 
почам од порода na до б мјесеци староста држааа у затворевом (топлом), a друга у 
отворевом телвћњаку са слободавм/ вспустом. Највижа т° зими год. 1950/51. била je у 
вспусту минус 6,5°, год. 1 9 5 7 5 З . минус 12 ,5 е Ц. Разлака између т° у отвореном и за-
твореном телићњаку изн сила Je у вријеме покуса просјечно око 5° Ц, т. ј . за толико je 
била виша у затвореном телвћњаку. 
Телад држана у отвореном телићњаку и испусту боље су прирастала (за веко 
200—300 грама више на даа). Потрошак храве био ам je већи од оаог код затвореае 
телади, и то у доби до 3 мјесеца за неко 14—35°/0 више хранидбевих једивица и 35% 
више проб. бјеланчевина. У доби од 6 мЈесеци креће ce таЈ вишак између 8—14% х. 
ј. и 23% проб. бјелаачевива, За кг прираста требала су телад, држава на отвореном, 
у дсИи од б мјесеци за неко 10—15% мање хр. јединица и за неко 1,5—3,5% мање 
проб. бјел. (лит. 4,5 ). Телад држана на отвореном показивала je и повољнији интензитет 
раста, a то ce очитовало у готово свим димензијама и мјесецима опажања, иако су ce 
биометрички оправдане разлике очитовале само за висину гребена, дужину трупа и 
обујам цјеванице у корист телади у отвореној настамби. Повољне су резултате добили 
и аутори, наведени у лит. бр. 4. 
О повољним искуствима с одгојем телади сивосмеђе алпске пасмине у отвореним 
телићњацима на факултетском добру у Слатини (Сарајево) и на планинском добру 
Гвозно на Трескавици (1300 м) реферира проф. Дрецун (лит. 6). У звми 1953/54. забиље-
ж«ча je највижа т° у телићњаку од мивус 14° Ц. Двевни прирасти били čy повољни, 
јер су ce од порода до 6 мјесеци старости кретали просјечно између 680 до 864 грама. 
Просјечна тежана од 31 покусве мушке и женске, 6 мјесеци etape телади била je 
167,4 кг. Повољна су искуства и у Савезвом сточарском заводу у Земуну и на Бељу. 
Ha пољопрввредној школи у ШенШјурју крај Цеља уредио je инж. Цизеј прву 
отворену стају за младо гозедо год. 1951. Будући да су искуства била врло повољна, 
саграђена je 1953. и вбва отворена стаја за коње. Иако je зима год. r953/54. била 
прилично дуга и оштра (мивус 20° Ц), говеда и ко-њи добро су je поднијели без икаквих 
болести или пробаввих сметња. Тјерање и пород одвијали су ce нормално, a рад 
стајског особља je олакшан. 
Сличва повољва вскуства с отвореном стајом ва држ. добру Поновиче код Литије 
у Словенији објавио je и ивж. Ајселт (лит. 7). Јунице су имале гушћу и дужу длаку, 
добро су прирастале, добро примале и искоришћивале и слабију крму, a радо боравиле 
у сунчаном испусту на свјежем зраку. Стога ивж. Ајселт препоручује сточарима да 
скину стајска врата в отворе прозоре, јер зими може т 9 пасти испод 10° Ц. Треба 
ce чувати пропуха. 
Читав низ повољних искустава различитих писаца о држању младе и старије 
стоке ва отворевом забиљежен je у једвој популарно писаној брошури, коју je год. 
1955. у пријеводу ивж. Муцка издала кмечка књига у ЉубљаниЈ Рали ce о пријеводу 
брошуре, коју je н.а њемачком језику написао корушки сељак Норберт Шлуга-Чутвик. 
У тој брошури износа писац — практичви сељак сточар — све предности, које домаћвм 
животињама пружа што дужи боравак извав нездравог стајског простора, a те су: 
1) Повећава отпорност стоке против различвтих болести, a напосе туберкулозе 
што je у вези са боравком и кретањем на сувцу и чистом свјежем зраку, у коме 
нема сталне влаге ви прашине, na нити штетвих стајских плинова, као што су угљична 
киселина, амонијак и сумпороводик. Стајска je стока разнијежњена и осјетљива. 
2) Смањева избирљивост у погледу хране, јер стока без штете прима и смрзнуту 
храну и пасе на мразом офуреним пашњацима. 
3) Стока држава од младих ногу ва отвореном показује боље успјехе у прирасту 
након изгона на плавинску испашу, јер je природво очврстила и лако je прилагодл?ива. 
4) Појаве рахитиса нема, јер сунччна свјетлост повољно дјелује на развитак 
костура (вит. Д), a развитак младе стоке je складнији, хрптена линвја, заобљеност 
ребара, став ногу и др. повољнији. 
5) Сполни живот je због повољвог дјеловања боље оксидације на свјежем зраку 
и нормалне а-лкаличвости приррдвих путова нормалав и живахан, a пород лак и обичво 
без помоћи. Плодност повољна a расплодна употреба дуготрајнија (дуг живог) што 
појефтињује производњу због већег броја тељења, дуже производње млајека и лакшег 
ремовтврања стада. 
6) Знатна je уштеда на матервјалу и трошковвма изградње, јер код отворенах 
настамба отпада бар један зид, врата, прозори и скупв уређаји за вентиладију. 
7) Код дубоких отворених стаја, за што je предувјет могућност обилног вастирања, 
не треба сваки дан, избацивати и извозити гној, јер ce ов слаже на кола у самој стајв 
и извози периодички на оне површине, гдје je потребан. To знатно снизује трошкове 
око манипулације гноја и гнојнице. 
8) Исхрана ce може поједвоставввтв, ако ce свлоси a сурова крма смјесте (ова 
у балама) у непосредну близину отворене стаје. Будући. да су вепотребва врата, 
олакшан je приступ. Напомињемо, да резаво свјево у Шентјурској пољопрввредвој 
школв, смјештено на тавану отвореве стаје, пада аутоматски кроз дрвени затворени 
жлијеб (сеномет) између два коња изравно у јасле. Како je дон>и дио жлијеба уздигнут 
изнад базе јасала, коњи сурову крму чупају и троше no вољи, na отпада посебно 
храњење у рано јутро. To je могуће само у отвсреаим зрачним стајама, јер нема влаге, 
a суха ce крма не квари. 
9) Мужња ce обавља зими у посебном простору с т° изнад нуле, a испод + 10°Ц. 
Музач мора бити топло обучен. Код мужње стројем рад je једнос авнији. 
10) За стајско je особље врло неповољно, ако зими раде час у претоплој, загу-
шљивој и влажној стаји, a наизмјенце je код извожења гноја и доношења хране у 
стају стално изложено јаким промјенама температуре. Ту je извор сталним прехладама* 
Пракса je показала, да су кравари здравији и отПорнији, кад ce привикну на рад у 
отвореаим стајама, у којвма су те^пературне разлвке мвнвмалне. 
1.1) Код саијежввх мећава требају сламнате хасуре, које ce спуштају за вевре-
мева заштвћујућв људе a стоку. Исто врвједа a за велвке љетне врућвне, када ce 
стока сама склања на засјењева мјеста (дрвеће, наткривенв просторв) у аспусту, односво 
у кутове отворене стаје. 
12) У подручјима, гдје нема довољво стеље, вастају тешкоће с обзиром на 
чвстоћу жввотвња. Твролски сељак A . Град додуше тврда, да вма добра вскуства в с 
везввањем музара у отворевој стајв до подвевве мужње a пуштајњем у вспуст, само 
кроз 3—4 сата на дан. Наствре ce само ва Лежаштама. Ту he батв, међутим, потребва 
још даљња опажања. 
Ковачно треба споменутв, да ce отвореве дубоке стаје у случају појаве зараза 
не могу лако раскужвта. To je један од велвквх ведостатака, na je уваточ знатно 
појачавој отпорвоста стоке ипак потребав сталав a будав вадзор над здравственвм 
стањем стоке a зоохагвјенскам пралвкама у отворенвм стајама и аспуствма To je 
потребво a рада добававЈа квалатетвог млвјека, које je у хагвјенском''погледу без 
праговора. 
У овом нас чланку завама, како музве краве звма реагирају на боравак у отво-
ревам стајама a аспуствма? Проф. Амшхлер вствче, да код проазводње од 4 до 5.000 
лвт. нвје због хладвоће утврђен негатавав утјецај ва проазводвуу ако ce жввотвње 
постепево праввкну на бораваку отворевам скловаштвма a ако су пропвсно храњене 
Потребан je такођер исправан поступак с вименом a темељвта мужња уз уобичајене 
зоохигијенске мјере. Међутим су прениске температуре сигурно неповољне за музаре 
с високом производњрм. Трогодишњи покуси, проведени у Давској, снизли су према 
Зорну у отвореним стајама млијечност за просјечно двије литре на дан. Некв сточарв 
мвсле, да je то восљедвца хладве в влажве првморске климе. Свакако je потребво, да 
о томе вроведемо в код вас точввја опажања. 
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YUGOSLAV EXPERIENCE IN OUTDOOR AND INDOOR CATLE 
BREEDING AND MANAGEMENT 
P r o f . Dr . A l b e r t , O g r i z e k 
Faculty for Agriculture and Forestry, Zagreb 
Experiments in calf rearing and cattle breeding (Simmenthal) In calf boxes and stalls 
have been performed at the Faculty's farm at Maksimir, Zagreb (from 1950—1953), at the 
Faculty's farm at Slatina—Sarajevo (Brown—Swiss Alpine), at the Federal Livestock 
Breeding Institute, Zemun, at the State farms of the Agricultural Industries Kombinat 
Belje, at the Agricultural School, Šentjurje near Celje and at the State farm, Ponoviče 
near Lltija in Slovenia. 
The growth of calves reared for experimental purposes in the open calf boxes at 
the Faculty's farm at Maksimir was about 200—300 grams greater than in the group of 
controlled calves. The average weight of such calves reared for experimental purposes at 
the Faculty's farm at Slatina was 167.4 kg. when 6 months old. 
In rearing calves for experimental purposes, at 3 months 14—35% feed units were 
used and 35% digestible proteins more than were used by the controlled group. When 
6 months old the same calves for 1 kg. of growth needed from 10—15% less feed units 
and from 1..5.-7-3.5-% less digestible proteins. Nevertheless, the consumption of fodder was 
greater by I—14°/ e in feed units and by 2 3 % in digestible proteins. 
At the Agricultural School at Šentjurje in the winter 1953/54 at minus 20° C. these 
cattle and horses reared in the open stalls were -free from diseases and from digestive 
troubles, and estrus and calving were normal. 
